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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
функционирования эллиптических конструкций в аналитических ста-
тьях на материале американских СМИ. Автором выявлены типы эл-
липтических предложений, используемые в аналитических статьях, 
представлены их функции, проанализированы способы и приемы пе-
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В эпоху глобализации и интенсивного развития международных 
отношений все более и более актуальными и интересными для совре-
менных читателей становятся зарубежные газетные публикации. Точ-
ная передача информации из зарубежной прессы очень важна в насто-
ящее время. Кроме того, язык новостных изданий чутко реагирует на 
изменения, происходящие в обществе, а адекватный перевод газетных 
текстов поможет наиболее детально проследить эти изменения. Акту-
альность настоящего исследования обусловлена тем, что эллипсис яв-
ляется одной из наиболее ярких и дискуссионных проблем современ-
ного синтаксиса. 
Цель данного исследования заключается в анализе функциони-
рования эллиптических конструкций в аналитических статьях, а также 
в изучении способов перевода эллиптических предложений с англий-
ского языка на русский. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи: охарактеризовать газетно–
публицистический стиль; описать основные особенности аналитиче-
ской статьи как жанра газетно–публицистического стиля; рассмотреть 
понятие «эллипсис» и его классификацию; выявить типы эллиптиче-
ских конструкций, используемые в аналитических статьях; проанали-
зировать способы и приемы перевода эллиптических конструкций. 
Материалом для исследования послужили тексты американских 
газет: The Washington Post, New York Times, The Washington Times. 
Отечественные и зарубежные специалисты неоднократно обра-
щались к языку публицистики. В отечественной лингвистике вопро-
сам газетно–публицистического стиля посвящены работы: B.В. Вино-
градова, В.Г. Костомарова, Д.Э. Розенталя, А.Н. Кожина, Ю.С. Степа-
нова, Г.Я. Солганик. Исследования указанных авторов рассматривают 






лей, затрагивающий обширную область общественных отношений. 
Областью распространения газетно–публицистического стиля глав-
ным образом, являются средства массовой информации. Основными 
задачами газетно–публицистического стиля выступают распростране-
ние информации и воздействие на аудиторию. 
Вопрос о жанровой дифференциации публицистического стиля 
до сих пор остается дискуссионным, несмотря на большое количество 
исследований. Авторы В. Б. Шкловский, А. А. Тертычный отмечают, 
что для жанров публицистического стиля характерна определенная 
повторяемость и устойчивость текстов в различных газетных и жур-
нальных изданиях, теле и радиопередачах. Исследователи указывают, 
что в самом общем виде жанр представляет собой «определенное со-
четание понятийных и формальных характеристик» [3, с. 15]. Авторы 
выделяют традиционно три группы жанров публицистического стиля: 
информационные, аналитические и художественно–
публицистические. Наибольший интерес для нашего исследования 
представляет группа аналитических жанров, в частности жанр анали-
тической статьи.  
Аналитическая статья ориентирована на восприятие и интерпре-
тацию, она субъективна и занимает особое место в познавательной 
деятельности человека. Аналитическая статья направлена на разъяс-
нение актуальных общественных событий, феноменов, явлений, их 
сущности, развития и значимости. Автор статьи пытается анализиро-
вать их и выдвигать свои пути решения конкретных проблем, преду-
преждать о наступающей опасности, критиковать неэффективные 
способы достижения целей и выступать против ложных установок или 
аргументировать важную на его взгляд информацию для читателя. 
Следовательно, предмет аналитической статьи – наиболее значимые 
для социума явления, процессы и ситуации, а также связанные и обу-
словленные ими теоретические проблемы и теоретические вопросы 
общественного развития. Аналитическая статья, как и любая газетная 
статья, обладает огромной силой воздействия на читателя. Это связа-
но не только с отчетливо выраженной позицией автора, с убедитель-
ной аргументацией, но и с особой организацией речи, с умелым ис-
пользованием самых разнообразных ресурсов языка. Ведущими сти-
левыми признаками аналитической статьи являются логическая по-
следовательность синтаксической организации высказываний и цело-
го текста, многообразие используемых связующих элементов, тща-
тельное членение текстов на абзацы, которые состоят из одного–двух 
предложений, краткость выражения мысли, а также сочетание логиче-
ской аргументации и эмоциональности; причем последняя достигается 
эмоциональной лексикой, образностью, другими стилистическими 







пользуемых в аналитических статьях, наибольший интерес для нас 
представляют эллиптические конструкции.  
Эллипсис привлекает внимание многих исследователей. Наибо-
лее известны работы А. П. Сковородникова, Л. Л. Нелюбина, 
Л. С. Бархударова, И. Р. Гальперина. Одни исследователи считают, 
что эллипсис – это не что иное, как деградация языка, другие относят 
эллипсис к ярким стилистическим средствам. Их точка зрения аргу-
ментирована тенденцией экономии языковых средств, которая являет-
ся одним из законов развития языка, обусловленным стремлением че-
ловека к совершенствованию языковых форм при минимальной затра-
те умственной и физической энергии на коммуникацию [1, c. 105]. 
Эллиптические конструкции часто имеют простую структуру, но об-
ладают высокой степенью информационной емкости. Эти факторы 
способствуют их коммуникативной распространенности, что, обу-
словлено коммуникативно–прагматическими задачами высказывания. 
В данной работе мы рассматриваем эллипсис в качестве стилистиче-
ского экспрессивного средства. Наиболее приемлемым для нашего ис-
следования определением эллипсиса является определение 
Л. Л. Нелюбина. Исследователь трактует эллипсис как «стилистиче-
скую фигуру, заключающуюся в пропуске какого–либо подразумева-
емого элемента предложения без ущерба для смысла высказывания, 
полноту которого легко можно восстановить из контекста или ситуа-
ции» [2, с. 68].  
Исследование эллипсиса в данной работе проводилось на основе 
классификации эллиптических предложений Л. С. Бархударова [1, 
с. 135]. Автор выделяет два типа эллиптических предложений: син-
тагматически восполняемые эллиптические конструкции и парадиг-
матически восполняемые эллиптические конструкции. В первом слу-
чае, эллипсис может быть восстановлен из предшествующего, после-
дующего или из того же предложения. Во втором случае, эллипсис 
может быть восстановлен на основе аналогичных конструкций. 
Одной из задач настоящего исследования является выявление 
эллиптических конструкций на примере аналитических статей амери-
канских газет The Washington Post, New York Times, The Washington 
Times. Материалом для исследования послужили эллиптические кон-
струкции, собранные в результате сплошной выборки из материалов, 
указанных СМИ. Согласно результатам исследования, в аналитиче-
ских статьях зафиксировано 58% парадигматических эллиптических 
конструкций от общего числа отобранных примеров. Соответственно, 
синтагматические эллиптированные предложения составляют 42% от 
общего числа примеров отобранного материала (см. Таблица) 
Ввиду отсутствия определенных членов предложения, перевод 






Предложение переводится только после того как восстанавливается 
структура предложения. При этом основную проблему перевода эл-
липтических конструкций составляет сложность понятия смысла эл-
липтической конструкции без контекста. По данным проведенного ис-
следования было определено, что перечень переводческих способов и 
приемов более разнообразен при переводе синтагматических эллип-
тических конструкций, чем при переводе парадигматических эллип-
тических предложений. 
 














He said he directed Gen. Joseph 
F. Dunford Jr., the chairman of 
the Joint Chiefs of Staff, “for 
the force, then, to be 
annihilated.”  




U.S. military, intel officials are 
preparing allies for American 
pullout from Cold War missile 
treaty [7] 
 
Результаты исследования показали, что при переводе синтагма-
тических эллиптированных предложений переводчики прибегают к 
использованию следующих приемов: синтагматического уподобления, 
конкретизации, антонимического перевода, модуляции, генерализа-
ции, грамматической замены. При переводе парадигматических эл-
липтических конструкций главным образом используются: синтакси-
ческое уподобление, модуляция, генерализация, грамматическая за-
мена. Ведущими приемами выступают синтаксическое уподобление и 
лексическая модуляция. 
Как показали результаты исследования, наиболее часто упо-
требляемый способ перевода синтагматических эллиптических пред-
ложений (43% случаев от общего числа примеров синтагматического 
эллипсиса) – модуляция: Pence did what President Donald Trump rarely 
does: he stay on message, calm nervous security partners and clearly lay 
out a vision for American foreign policy [5]. Пенс сделал то, что прези-







мы, успокоил нервничающих партнеров по вопросам безопасности и 
четко изложил концепцию американской внешней политики. 
В синтагматическом эллиптическом предложении пропущено 
подлежащее с целью сохранения динамики и ритма. При переводе эл-
липтической структуры было восстановлено по смыслу полное пред-
ложение. Кроме того, переводчиком был использован антонимиче-
ский перевод, при котором утвердительная структура предложения 
была переведена отрицательной конструкцией: «stay on message» – 
«он не отклонился от главной темы». Необходимо отметить, что 14% 
примеров синтагматического эллипсиса переведены с использованием 
антонимического приема. 
Кроме того, при переводе 14% случаев от общего числа приме-
ров синтагматического эллипсиса используется лексический прием 
конкретизация:  
Pence walked a fine line when he was dealing with the leaders of 
Russia and China [5]. Пенс балансировал на грани фола, когда беседо-
вал с руководителями России и Китая, но удержал равновесие. 
Данный пример представляет собой эллипсис придаточного 
предложения времени, где опущено подлежащее и вспомогательный 
глагол. При переводе был использован лексический прием «конкрети-
зация», при котором слово с широким значением «dealing with» пере-
дано лексической единицей с узким значением «беседовал».  
Как показало исследование, наиболее часто используемым спо-
собом перевода парадигматических эллиптических конструкций в 
аналитических статьях (60% случаев от общего числа примеров пара-
дигматического эллипсиса) выступает синтаксическое уподобление, 
при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в 
аналогичную структуру переводящего языка. Например: U.S. military, 
intel officials are preparing allies for American pullout from Cold War 
missile treaty [7]. Американские военные и сотрудники разведслужб 
готовят союзников к выходу США из договора о ракетах, заключен-
ного в годы холодной войны. 
В данном случае эллипсис, реализует функцию экономии язы-
ковых средств. Целесообразность использования синтаксического 
уподобления при переводе данной эллиптической конструкции объяс-
няется тем, что эллипсис вспомогательного глагола «are» вполне пра-
вомерное синтаксическое опущение, не нарушающее смысла, предот-
вращающее тавтологию и экономящее языковое средство. 
Лексический прием перевода модуляция является вторым по ча-
стоте употребления при переводе парадигматических эллиптирован-
ных предложений. 30% случаев от общего числа примеров парадигма-
тического эллипсиса переведены с помощью лексической модуляции: 







unequal fight on Feb. 7 in the area of Syria’s Deir al–Zour» [6]. Один из 
погибших — 51–летний Владимир Логинов, погиб «в неравном бою 7 
февраля в районе сирийского Дейр–эз–Зора». 
В данном примере для достижения адекватности перевода был 
использован лексический прием модуляция. Эллиптированная кон-
струкция была восстановлена по смыслу на основе аналогичных кон-
струкций. 
По результатам проведенного исследования, 10% случаев от 
общего числа примеров парадигматического эллипсиса в аналитиче-
ских статьях переведены на русский язык с помощью генерализации и 
грамматической замены: From the horizon, a barrage of artillery was 
heard [4]. Удар издалека. 
Данный пример представляет собой эллиптированный заголо-
вок, в котором опущено сказуемое. Эллипсис сказуемого использован 
для того, чтобы привлечь внимание читателя к основной мысли сооб-
щения, выраженной именной конструкцией. При переводе данного за-
головка использована генерализация «a barrage of artillery» переведе-
но лексической единицей с более широким значением «удар» и грам-
матическая замена. Предложная именная фраза «from the horizon» бы-
ла преобразована и переведена наречием «издалека».  
Таким образом, на основе проведенного исследования можно 
сделать вывод, что эллиптические конструкции придают тексту дина-
мичность, большую выразительность, экспрессивность и сжатость. 
Эллипсис в аналитических статьях обеспечивает точное, экономное 
выражение мысли. В аналитических статьях наибольшее распростра-
нение получили парадигматические эллиптические конструкции. 
Кроме того, при переводе эллиптических предложений в аналитиче-
ских статьях применяются различные приемы, номенклатура которых 
несколько отличается для передачи синтагматических и парадигмати-
ческих эллиптированных предложений. При переводе синтагматиче-
ских эллиптических предложений чаще других приемов используется 
модуляция. При переводе парадигматического эллипсиса чаще при-
меняется синтаксическое уподобление. В целом, перевод эллиптиче-
ских конструкций как средств экспрессивного синтаксиса является 
нелегкой задачей, поскольку требует повышенного внимания для вы-
деления его компонентов в тексте. Проблема перевода эллиптических 
конструкций заключается в сложности, а иногда невозможности по-
нять смысл эллипсиса без контекста.  
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